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кредитних канікул, представникам влади необхідно сприяти створенню нових 
робочих місць, розробці програм державної підтримки орендарів та 
орендодавців щодо комерційної орендної плати та врегулювання законодавчих 
норм щодо звільнення орендарів від обов'язку вносити орендну плату під час 
настання форс-мажорних обставин, до яких відноситься і пандемія 
коронавірусу, надання бізнес-кредитів та грантів для найуразливіших до 
карантинних обмежень галузей. 
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Вирішення проблеми ефективного використання трудового потенціалу 
підприємств, регіонів і всієї України полягає, насамперед, у створенні умов для 
розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, в ефективному 
використанні наявних трудових ресурсів, що залежить від державної 
підтримки, діяльності держадміністрацій та керівництва підприємств. Якщо 
розглянути статистичні дані, в Україні протягом 2010–2016 рр. спостерігається 
тенденція скорочення чисельності зайнятих працівників у суб’єктів 
господарювання, з незначним зростанням у наступні 2017–2019 рр. (рис.1).  
Постійне скорочення виробництва і, як наслідок, вивільнення працівників 
зумовлюють необхідність постійного спостереження за фактичним станом 
справ на ринках праці, аналізу процесів, які там проходять, та створення заходів 
щодо попередження негативних тенденцій, які могли б призвести до соціальної 
напруги. 
Підвищення ефективності використання трудового потенціалу залежить 
від мотиваційних настанов працюючих та безробітних. Щодо створення 
ефективної мотиваційної системи на підприємствах, то все залежить від 
керівника, адміністрації, а для безробітних потрібно створювати мотиваційну 
систему у службах зайнятості. Всім відомо, що у наш час далеко не всі 
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безробітні звертаються за допомогою з працевлаштування до районних центрів 
зайнятості. Це обумовлено недовірою громадян до державних служб щодо 
якості пропозиції посад. Тому широко розповсюджені процеси самопошуку 




Джерело: сформовано автором на основі [1] 
Рис. 1 – Чисельність зайнятих працівників 
 
Необхідність створення ефективної мотиваційної системи в центрах 
зайнятості населення обумовлена матеріальними, нематеріальними та 
псхологічними чинниками, які безпосередньо формують мотиваційний 
потенціал майбутнього працівника. 
Взаємовигідність функціонування мотиваційної системи для держави, 
організації та працівників формується виявленням інтересів та встановленням 
пріоритетів держави, організації та працівників, розробкою механізмів 
мотивації, організації їх функціонування і аналізом результатів, зміною 
пріоритетів і коригуванням цілей для гармонізації інтересів. 
Однак тривалий час в суспільстві формувалась думка про незначні обсяги 
цього явища, оскільки для аналізу використовувалися показники 
зареєстрованого безробіття, які не відображали реальної картини.  
Загальновідомо, що проблема зайнятості населення, як і проблема 
розвитку малого бізнесу може бути вирішена за рахунок залучення 
матеріальних ресурсів, насамперед, грошових. В Україні така можливість 
практично відсутня. Тому рішення великих проблем повинно здійснюватися за 
рахунок високоінтелектуального аналізу, пошуку та координації наявних 
ресурсів, які існують у сумісних галузях, а також залучення або обробки нових 
соціальних технологій та ідей. 
Для вирішення цієї проблеми основним напрямком діяльності держави є 
пріоритетне створення робочих місць, що значно підвищить ефективність 
продуктивного використання трудового потенціалу країни. Так, в рамках 
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реалізації державної політики зайнятості до 2022 року передбачено розвиток 
національної економіки як основи для забезпечення продуктивної зайнятості та 
створення нових робочих місць [2]. 
Створення мотиваційної системи у службах зайнятості необхідно, 
насамперед, для підвищення ефективного використання трудового потенціалу 
країни та регіонів. Лише позитивний досвід працевлаштування безробітних, 
поширення про це інформації серед населення країни дозволить підвищити 
довіру громадян до державних служб зайнятості та скоротити кількість 
безробітних, які займаються самопошуком роботи. Мотиваційна система служб 
зайнятості повинна бути спрямована на виявлення здібностей безробітних до 
конкретної професійної діяльності з урахуванням їх бажань та на формування 
самомотивації до праці. 
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Ефективне управління місцевим розвитком пов’язане з розумінням 
світових тенденцій та використанням закономірностей глобальної економіки на 
користь розвитку відповідної громади [1]. Сучасні виклики, загострення 
проблем місцевого економічного розвитку, недосконалість забезпечення 
стратегічного управління таким розвитком підтверджує важливість його 
оновлення. Особливо актуальним питанням теорії та практики публічного 
управління постає приділення уваги підготовці, прийняттю та реалізації 
управлінських рішень в органах місцевої влади в процесі стратегічного 
управління.  
Стратегічне управління є систематичним процесом, за допомогою якого 
територіальна громада прогнозує, планує, реалізує свою діяльність у 
майбутньому. Стратегічне управління є водночас процесом і результатом, бо в 
його основу покладено: вибір цілей та завдань, що мають привести до кращого 
суспільства; визначення найдієвішого способу досягнення цілей та виконання 
завдань; концентрацію зусиль на досягненні цілей [3]. 
